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COMBINATION (RaHPP) OF RADIOTHERAPY, HYPERTHERMIA 
  AND CHEMOTHERAPY (PEPLOMYCIN AND PICIBANIL) 
              FOR BLADDER CANCER
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           (Chief: H. Washida)
   Four patients with urinary bladder carcinoma were treated by combination therapy which 
consisted of hyperthermia vesical irrigation of two anticancer drugs (peplomycin and picibanil), 
intravesical instillation of those drugs and radiation. Following the therapeutic method we 
planned,  40  mg of peplomycin and 10 KE of picibanil in 1,500 ml of sterile distilled water was 
irrigated at 42 to  43°C into the bladder for 3  hours  ; 40 mg of peplomycin and 10 KE of 
picibanil in 40 ml of sterile distilled water was instilled into the  bladder  ; and, the focus was 
irradiated with  "Co to a focal dose of 200 rad 30 minutes later. This pattern of treatment 
was repeated once a week, 3 to 5 times in total. On the days this pattern was not taken, 
5 KE of picibanil in 20 ml of sterile distilled water was instilled into the bladder cavity. 
   Complete response was observed in one patient and partial response in 3 patients. 
   The side effect was temporary irritable bladder symptom. 
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表在性膀胱癌に対する治療法として,経 尿道的切除
術,抗 腫瘍剤の膀胱腔内注入療法(膀 注療法),水圧






 1. Radiation  (6OCo) 
 2. Hyperthermia 
 3. Picibanil 
 4. Peplomycin 
Fig. 1. RaHPP  RYM
し,良 好 な成 績 を得 た4症 例 を 経 験 し た の で 報 告 す
る.放 射 線 療 法,温 水灌 流 療 法 な らび に 化 学 療 法 の
頭 文 字 か ら本 法 をRaHPP療 法 と呼 ぶ こ と に し た
(Fig.1).
対 象 お よ び 方 法
対 象 は 表 在性 膀 胱 癌 患 老 男3例,女1例 で,組 織 学
的 に はTransitionalccllcarcinoma(TCC),Grade
皿 で,単 発1例,多 発3例,初 発3例,再 発1例 で あ
った(TablcI).
方 法 は 温 水 灌流 療 法 とし て マ ー カイ ンに よる仙 骨 麻
酔 下 で3時 間 施 行 した.灌 流 装 置 は 半 閉 鎖 式 を 用 い
(Fig.2),灌流 液 の 滅菌 蒸 留 水1,500ml中にPcplo-
mycin40mgならび にPicibanillO単位 を 溶 解 さ
=
8
Table1.症例.治 療効 果 な らび に副 作 用












































Fig.2.灌流 方 法 な らび に 操 置
せ,推 定膀 胱 内温 度 を42ない し43℃に保 つ ことを 目標
とした,温 水灌 流 療 法 終 了 後,Peplomycin40mg
とPicibanilIO単位 を 滅菌 蒸 留 水40mlに 溶 解 し て
膀 注 を お こ な い,30分後に1回200Radの60Co照
射 を膀 胱 部に お こな った.4日 後Peplomycin40mg
とPicibanillO単位 の膀 注 な らび に1回200R.adの
60Go照射 を 施行 した(Fig.3).さらに そ の 他 の 日に
は膀 胱 洗 演後,Picibanil5単位 を 滅 菌 蒸 留 水20mI
に 溶 解 させ膀 注 を 施 行 した,こ れ を1ク ール と して3
な い し5ク ー ル で1シ リー ズ と した(Fig.3).
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